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конечны, различны и в общем случае являются функциями независимой перемен-


















В работе [1] также приведена система Шази (A − F ) относительно 26 неизвестных
функций Ak, Bk, Ck, D, E, Fk, решение которой, по утверждению Шази, опре-
деляет необходимые и достаточные условия наличия свойства Пенлеве у уравнения
Шази.
В настоящей работе исследуются условия существования алгебраического интегра-
ла, определяющего интегрируемость уравнения (1) в специальных функциях.
Пусть коэффициенты уравнения (1) удовлетворяют системе Шази (A−F ), причем
Aj = 1/(a5 − aj) + 1(a6 − aj), j = 1, . . . , 4,
A5 = 1/(a1 − a5) + 1/(a2 − a5) + 1/(a3 − a5) + 1/(a4 − a5) + 2/(a5 − a6),
A6 = 1/(a1 − a6) + 1/(a2 − a6) + 1/(a3 − a6) + 1/(a4 − a6) + 2/(a6 − a5).
Тогда справедлива
Теорема. При выполнении вышеприведенного условия, Bk = 0, k = 1, . . . , 6, и
дополнительного условия на полюсы ak уравнение (1) имеет общий интеграл, опре-
деляемый уравнением
(y′)2 = K1P (y) +K2Q(y) +R(y). (2)
Заметим, что в уравнении (2) P (y), Q(y), R(y) — полиномы по y не выше четвер-
той степени с постоянными коэффициентами, а K1, K2 — произвольные постоянные.
Третья произвольная постоянная получается разделением переменных и интегрирова-
нием. Также мы приводим явное выражение коэффициентов полиномов P (y), Q(y),
R(y) через полюсы ak. Уравнение (2) в общем случае интегрируется в эллиптиче-
ских функциях. Заметим также, что в силу известной симметрии уравнения Шази
(Ak, ak) ↔ (Aj, aj) результат теоремы можно распространить на другие Aj и aj.
В настоящей работе, продолжая исследования [2], мы приводим новые условия, при
выполнении которых уравнение Шази (1) c постоянными полюсами ak интегрируется
в специальных функциях.
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Рассмотим дифференциальное уравнение в частных производных
uxxxxx − 150uxuxx − 60uuxxx + 720u
2ux = ut + aux + 2axu, (1)
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где u = u(x, t), axx = 0. В работе [1] показано, что уравнение (1) имеет формальное









где ϕ = x+γ(t), a = a1ϕ+a2, коэффициенты u1, u3, u4, u5 и ϕt являются произволь-
ными независимыми функциями от t, а все остальные коэффициенты можно найти
по рекуррентным формулам









+150(m+ 2)(m+ 1)(k −m− 4)uk−m−4um+2 + 60(m+ 3)(m+ 2)(m+ 1)um+3uk−m−5+





+ (uk−5)t + (k−4)uk−4ϕt+
+(k − 4)uk−4a2 + (k − 3)uk−5a1, k = 6, 7, . . . (3)
Пусть T1 — область голоморфности коэффициентов uk, k = 0, 1, 2, . . . Методом
построения мажорантных рядов доказана
Теорема 1. Ряд (2) с коэффициентами (3) сходится при 0 6= |ϕ| 6 M < δ−1,























при всех t ∈ T ⊂ T1, где T — замкнутый круг радиуса ρ, причем ρ > δ
−5, |x| 6 σ,
σ + (32δ)−1 6 M, а значит является решением уравнения (1) в указанной области.
Используя метод построения рациональных решений по отрицательным резонан-
сам, описанный в [2], доказана
Теорема 2. Уравнение (1) имеет рациональное по ϕ решение
u =
2ϕ14 + 20hϕ7 + h2
ϕ2ϕ14 − 4hϕ7 + 4h2
,
где ϕt = −a2, h = Ce
7b, bt = a1, C = const.
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Рассмотрим четыре автономных системы третьего порядка:
x′ = x2 − xy, y′ = 3xy + y2 + yz, z′ = 2xz + 8xy; (1)
